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Summary 
The 6th Chestnut National Trial was conducted at 16 experiment stations from 2000 to 2008, using 
four chestnut selections, Kuri Tsukuba 36, 37, 38 and 39, selected from the 6th chestnut breeding pro-
gram at the NARO Institute of Fruit Tree Science. Kuri Tsukuba 36 was designated as cultivar'Porotan' 
because its pellicle is easy to peel and it has good eating quality.'Porotan'was registered as No.15658 
under the Seeds and Seedlings Law of Japan. Kuri Tsukuba 37 was judged to be unsuitable for cultivar 
designation because of a high ratio of polyembryony and insect damage. Kuri Tsukuba 38 was judged to 
be unsuitable for cultivar designation because of its high mortality rate. Kuri Tsukuba 39 was designat-
ed as cultivar'Mikuri'because the kernel is yellowish-cream in color and it has good eating quality. 
'Mikuri'was registered as No.20474 under the Plant Variety Protection and Seed Act of Japan. 
Key words: chestnut, easy peeling pellicle, Chestnut National Trial, fruit breeding 
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(Sawamura, 2006) . 
また，昭和57年に果樹研究所において導入天敵であ
るチュウゴクオナガコバチを放飼した結果，数年後に







































































































































筑波36号 1.2 99.3 
筑波37号 35.8 86.3 
筑波38号 95.8 75.7 
筑波39-l号 95.1 73.3 
丹沢 116.0 59.3 
国見 138.3 46.0 
筑波 213.9 3&0 





供試系統名 個体番号 交配組合わせ 交配年 1次選抜年 検討結果
種子親 花訟親
クリ筑波36号 568-12 550-40 丹沢 1991 1999 平成18年10月命名登録
クリ筑波37号 600-3 筑波31号 国見 1994 1999 平成17年度試験中止
クリ筑波38号 600-55 筑波31号 国見 1995 1999 平成2()1'.戸度試験中止
クリ毎臨39豆 610-18 石紐 秋嵯 1995 1999 王盛23生3月品櫨登録
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双子果率 裂果率 虫害果率 腐敗果率 収量 団□平均重



















品種・系統間 z * ** ** ns. 
比較場所数 9 10 10 10 


















双子果率 裂果率 虫害果率 腐敗果率
(%) (%) (%) (%) 
19. 7 5.9 25.6 7.5 
















品種・系統間z ** ns. 
比較場所数 12 13 13 
z **,n.s.: 分散分析により 1%水準で有意差有り，および有意差無し
＊＊ ns. 
13 












































延べ試験試験期間中の 果実の 双子果率 裂果率
供試樹数 枯死樹数 揃い （％） （％） 
3 0 中 1.0 2.0 
3 0 中 3.3 3.0 
3 0 良 1.0 1.3 
4 1 中～良 8.3 5.4 
4 0 中～良 6.0 12.9 
4 0 中～良 0.9 5.8 
2 2 良 1.7 0.8 
中～良 1.1 3.7 
不良～中 0.3 1.5 
中 16.0 2.7 
良 1.3 2.7 
中～良 1.3 3.3 
中～良 15.3 1.5 
良 0.0 1.8 
中～良 4.0 1.5 
: :! は
やや良～良 5.3 0.1 
不良～良 4.3 0.9 
良 5.0 1.0 




中 10.0 0.4 
中 0.0 0.9 
中 8.0 1.4 
良 1.8 2.1 
中 0.9 2.0 
中 9.7 6.7 
中 8.0 1.2 
中～良 2.7 2.0 
中～良 4.0 4.4 
良 6.3 7.1 
中～良 4.7 6.8 
良 1.7 5.5 
中 0.0 3.2 
中 4.5 
中 0.0 9.1 
良 10.0 0.8 
中 2.0 0.0 
中～良 0.7 0.4 
中 8.7 2.4 
中 8.3 7.3 













































































































































































7.3 202 1.068 
5.3 27.2 1.056 
5.4 23.1 1.050 
14. 7 24.6 1.070 
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双子果率 裂果率 虫害果率 腐敗果率 収量 団□平均重





品種・系統間 z * ＊ ns. 
比較場所数 13 15 15 15 
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双子果率 裂果率 虫害果率 腐敗果率 収量 頂詞Z均重
比重
(%) (%) (%) (%) (k召樹） (g) 
クリ筑波38号 7.1 2.1 8.1 2.1 7.2 21.9 1.074 
筑波 3.1 3.2 1(17 3.9 7.1 24.1 1.048 
分散分析
品種・系統間 Z ＊ ns. ns. ＊＊ ns. ＊＊ ＊＊ 
比較場所数 14 15 15 15 12 15 14 
2 **, *, n.s.: 分散分析により1%,5%水準で有意差有り，および有意差無し
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